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Cover Photo. Immunohistochemical double staining to localize SARS-CoV antigens in AGM tissues obtained 2 days post-infection.
(A) SARS-CoV antigen and cytokeratin in pneumocytes in AGM lungs 2 days post-infection. Red stain: SARS-CoV; brown stain: cytokeratin;
original magnification: _158. (B) SARS-CoV and CD68 antigens in alveolar macrophage. Red stain: SARS-CoV; brown stain: CD68; original
magnification: _158. Double-stain IHC with immunoalkaline phosphatase and peroxidase polymer.
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Introduces newly added products...
you requested them, now they’re here!
Call us for information at 800-426-0764 or
check our Web site www.abionline.com.
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